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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОПЫТА 
ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
Вербицкий В.А.
Основной задачей строительных организаций на данный мо-
мент является переход на BIM-технологии. Информационное мо-
делирование или BIM технологии – это интегрированный процесс, 
основанный на скоординированной, надежной информации о про-
екте от проектирования до строительства и эксплуатации. В 
данной статье рассмотрены, сравнение существующих на рынке 
программных комплексов, а также государственное регулирова-
ние применения BIM-технологий в развитых странах.
Ключевые слова: BIM; программы; модель; информация; тех-
нология. 
ANALYSIS OF SOFTWARE SYSTEMS AND EXPERIENCE 
IN IMPLEMENTING BIM-TECHNOLOGIES
Verbitsky V.A.
The main task of construction organizations is the transition to 
BIM-technology. Information modeling or BIM technology is an integrated 
process based on coordinated, reliable information. This article discusses 
the comparison of existing software systems on the market, as well as gov-
ernment regulation of the use of BIM-technologies in developed countries. 
Keywords: BIM; programs; model; information; technology.
Введение
Технологии в строительной области не стоят на месте. В обла-
сти проектирования технологии скакнули от черчения на бумаге до 
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3D-моделирования конструкций, но самой вершиной инноваций 
считается внедрение BIM-технологий [1]. 
Увеличение темпов транспортного строительства, все возрас-
тающая конкуренция и мировая практика, стимулируют строи-
тельные организации на поиск и использование новых методов 
проектирования. Именно поэтому сейчас самой обсуждаемой тех-
нологией в настоящие время является технология информацион-
ного моделирования [2]. 
BIM, или информационное моделирование здания, представля-
ет собой совместный процесс, управляемый созданием и обменом 
соответствующей цифровой информацией в течение всего жизнен-
ного цикла встроенного актива.
Информационная модель строительства представляет собой 
цельную систему данных, в которой каждому элементу модели 
назначены свойства и атрибуты. Строительный объект проек-
тируется как единое целое. Все параметры связаны между со-
бой. Изменение одного параметра повлечет за собой целый ряд 
изменений остальных параметров, вплоть до чертежей, специ-
фикаций, оценки стоимости, визуализации и календарного гра-
фика [3].
BIM-технологии упрощают взаимодействие между участника-
ми строительной компании, позволяют контролировать и устра-
нять ошибки на каждом этапе проектирования [4–6]. В любой 
момент можно изменить различные параметры объектов и это от-
разится на всю модель целиком. С помощью BIM создание черте-
жей и отчетов автоматизируется.
В источниках [7, 8] приводится много примеров успешного 
применения BIM-технологий на реальных объектах. Основные 
плюсы использования BIM – это сокращение сроков реализации 
проекта и его стоимости. 
Организации при внедрении BIM сталкиваются с такими про-
блемами как – сложность перехода, дороговизна, отсутствие до-
статочного количества специалистов, вероятность монополизации 
рынка [5, 9]. 
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Огромным опытом использования BIM-технологий облада-
ют зарубежные страны. В статье [10] приводиться успешные ов-
ладение и применения BIM в различных сферах строительства. 
Вследствие накопленного опыта, в зарубежных источниках [11–
13] можно найти множество полезной информации для органи-
заций, решивших перейти на информационное моделирование. 
На сегодняшний день BIM-технологии, в основном, используют-
ся для проектирования гражданских объектов [14], однако появи-
лась необходимость внедрения данной технологии и в транспорт-
ную инфраструктуру. Сейчас в мире нет ни одного BIM-стандарта 
для комплексного описания линейных объектов [15]. 
Однако есть небольшое количество проектных организаций в 
сфере проектирования мостовых сооружений, которые разработа-
ли для себя комплексные решения, базирующаяся на технологи-
ях информационного моделирования гражданского строительства 
[16–20]. В основном мостостроительные компании применяют 
технологии BIM частично, например, только для оценки факти-
ческого состояния мостового сооружения [21]. 
Материалы и методы исследования
В основе статьи лежит такой теоретический метод исследова-
ния как сравнительный анализ. С помощью него были проанали-
зированы преимущества и недостатки программных комплексов, 
существующих на рынке, а также проведено сравнение уровня 
применения и освоения BIM-технологий Российской Федерацией 
и другими государствами. 
Результаты исследования
На сегодняшний день существует множество программных 
комплексов от различных компаний, предлагающих свои инди-
видуальные решения по технологии информационного модели-
рования. Многие из этих комплексов поддерживают отдельные 
элементы информационного моделирования и обладают широки-
ми возможностями.
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Рис. 1.1. Технологическая цепочка – (Источник:https://cyberleninka.ru/article/v/
informatsionnoe-modelirovanie-pri-razrabotke-proektnoy-dokumentatsii)
Основными поставщиками программных продуктов на рос-
сийском рынке являются компании Bentley и Autodesk. Они име-
ют в своем арсенале программы для проектирования мостовых 
сооружений. Используя взаимодействие продуктов компании 
Autodesk, можно создать информационную модель на стадии ТЭО 
в Infraworks [23], передать её на следующий этап, используя про-
грамму Civil 3D и Revit, запроектировать мостовое сооружения 
и далее перебросить в Navisworks [24] на экспертизу проекта и 
связи модели с календарно-сетевым планированием для управле-
ния процесса строительства. В качестве базы для общих данных 
используется Autodesk Valut [25].
Также на рынке существуют программные комплексы отече-
ственных производителей, такие как ООО «Топоматик» [26], ООО 
«ИндорСофт» [27], ООО «Кредо-Диалог» [28], которые не усту-
пают признанным лидерам, а в чем-то даже превосходят их. Глав-
ным преимуществом отечественных программных комплексов – 
это соотношение «цена/качество» и то, что их основа лежит на 
нормах и стандартах, которые могут существенно отличаться от 
зарубежных.
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Таблица 1.1.
Сравнение возможностей отечественных продуктов                                          
и продукции конкурентов Autodesk и Bentley в разрезе жизненного цикла 
и отдельных технологических процессов:
(Источник:http://www.cadgis.ru/2015/5/CADGIS-2015-2(5).pdf)
Таблица 1.2.
Сравнение возможностей отечественных продуктов и продукции                          
конкурентов Autodesk и Bentley в разрезе BIM-элементов:
(Источник:http://www.cadgis.ru/2015/5/CADGIS-2015-2(5).pdf)
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Также сейчас на рынке пользуются популярностью такие про-
дукты как – SOFiSTiK, Midas, Allplan Bridge. С помощью данных 
программных комплексов было возведено большое количество 
уникальных мостовых сооружений. 
5 февраля 2014 года состоялось заседание Консультативного 
совета по безопасному и рациональному недропользованию в ТЭК 
при председателе Комитета Госдумы РФ по энергетике на тему 
«Разработка национального плана мероприятий по внедрению ин-
новационных технологий информационного цикла объектов капи-
тального строительства: инвестиции, проектирование, строитель-
ство и безопасная эксплуатация».
4 марта 2014 года премьер-министр Д.А. Медведев провел засе-
дание президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по инновационному развитию России в сфере строительства, и 
по модернизации экономики, на котором обсуждался вопрос вне-
дрения информационного моделирования в сфере гражданского 
и промышленного строительства. По итогам данного заседания 
было издано поручение по внедрению информационного моде-
лирования. 
29 декабря 2014 года глава Минстроя Мень М.А. подписал 
приказ «Об утверждении плана поэтапного внедрения техноло-
гий информационного моделирования в области гражданского и 
промышленного строительства. 
23 ноября 2018 года замминистра строительства Дмитрий Вол-
ков анонсировал создание при Минстрое открытой экспертной 
группы по внедрению технологий информационного моделиро-
вания на всех этапах объектов капитального строительства. 
7 декабря 2018 года на форуме 100+ Forum Russia Владимир 
Якушев сообщил о разработанных Минстроем стандартах, спо-
собствующих эффективному внедрению информационного моде-
лирования в строительную отрасль России. 
По заказу Государственной компании «Автодор» выполняются 
научно-исследовательская работа на тему «Разработка рекоменда-
ций по использованию инновационных технологий информацион-
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ного моделирования на всех этапах жизненного цикла автомобиль-
ных дорог» [29]. В результате данной работы появятся:
– «организационная и технологическая поддержка формиро-
вания информационной модели автомобильной дороги на 
всех этапах жизненного цикла»;
– рекомендации по созданию информационных моделей;
– рекомендации по поддержанию и развитию информацион-
ных моделей;
– рекомендации по использованию и созданию технологий 
моделирования на всех стадиях жизненного цикла автомо-
бильных дорог.
На данный момент во многих странах мира, например, – Фран-
ция, страны Северной Европы, Сингапур США, Великобритания, 
Южная Корея, Китай и др., активно внедряются BIM-технологии. 
BIM-технологии в результате принесло высокое качество проек-
тируемой документации, снижение затрат на этапе строительства, 
хранение информации в едином месте и упрощение взаимодействия 
участников, входящих в состав строительных проектов, налажива-
ние информационного обмена. Все это приводит к повышению эко-
номической эффективности от реализации проекта строительства 
зданий и сооружений. Причем такой положительный эффект повы-
шения уровня рентабельности проявляется как на государственном 
уровне, так и на уровне отдельно взятой организации. 
В ряде стран принято на государственном уровне обязательное 
использование BIM-технологий при проектировании и строитель-
стве объектов за счет государственного бюджета. Такие требова-
ния оглашались государственными заказчиками в США начиная 
с 2003 года, а в ряде стран Европы и Азии – с 2007 года. Велико-
британия в 2011 году объявила о новой программе в области стро-
ительства, ориентированной на достижения конкурентных преи-
муществ на мировой арене. 
США в 2012 году около 70% участников рынка строительства 
объявили о применении в своих проектах BIM-технологии, в Ве-
ликобритании в 2016 году – 54%. 
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Сингапур сейчас является одним из лидеров по применению 
BIM-технологий во всем мире. С 2015 года более 80% всех стро-
ительных проектов выполняются с применением BIM-технологий. 
Правительство Сингапура сразу выявили преимущества инфор-
мационной технологии и поэтому развернули государственную 
политику по поддержке ее внедрения. 
Обсуждение
Развитие технологий проектирований развивается постоянно, 
находят все новые применения новым программным комплексам, 
которые в свою очередь получают серьезные обновления. Все это 
способствует снижению трудозатрат на выполнения конкретного 
проекта и ошибок при проектировании, а также к увеличению эф-
фективности труда. 
Главным достоинством BIM моделей является ее динамич-
ность, то есть, если изменить отдельный элемент модели, за этим 
следует целая цепочка пересчета и обновления данных, параме-
тров связанных документов. 
Сравнение программных комплексов различных производите-
лей показало, что нет единого программного комплекса для ре-
шения всех видов задач. Даже различные программы отдельного 
производителя не могу полностью покрыть все стадии жизненного 
цикла объекта. 
Так же в ходе исследования выяснилось, что BIM-технологии в 
Российских строительных организациях только на стадии внедре-
ния, а в развитых странах уже активно используют данную техно-
логию для реализации проектов любой сложности. 
В дальнейшем необходимо провести исследование значитель-
ных недостатков и сложности внедрения BIM-технологий в Рос-
сийской Федерации. 
Заключение
Можно с уверенностью сказать, что за данной технологией 
будущие. Информационное моделирование позволяет при стро-
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ительстве существенно экономить денежные средства и время 
специалистов, так как дает возможность проанализировать и за-
ранее протестировать работоспособность всех инженерных реше-
ний и концепций еще до начала процесса строительства. 
На данный момент существуют множество программ для ре-
шения задач при создании BIM модели, но им необходимы дора-
ботки. 
Опыт российских компаний, внедривших BIM-технологию по-
казал, что она позволяет снизить стоимость строительства до 30%, 
сократить сроки проектирования на 30%, на 5–10% уменьшить 
стоимость эксплуатации объекта [22]. Уже сегодня можно увидеть 
BIM-технологию в тендерной документации. 
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